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ANNEXE N° 1 : Le tableau de bord des bibliotheques 
universitaires. 
ANNEXE 
RRINCIPAUX INOICATEURS OU TABLEAU OE BORO 
E V O L U T  I O N  0  U  P U B L I C  
TAUX OE PENETRATION OU PUBLIC PAR CATECORIE OE LECTEURS (ANNEE i i (RAPPEL ANNEE (ECART / ANNEE 
CRAPPEL » TOTAL LECTEURS BU) PRECEOENTE) PRECEDENTE) 
LECTEURS INSCRITS PAR CATECORIE X 100 
LECTEURS POTENTIELS DE LA CATECORIE 
O Z E N C A O R E H E N r  E  N P E R S O N N E L  
TftUX D-ENCADREMENT DU PU8LIC DE LA SECTION PAR CATECORIE OE PERSONNEL 
NOflBRE OE LECTEURS INSCRITS / NOMBRE D* ACENTS 
INDICES 0'ENCADREHENT OU PUBLIC OE LA SECTION PAR CATECOR1E DE PERSONNEL 
TAUX D* ENCAOREMENT DE LA SECTtON / TAUX hOYEN DE LA BIBLIOTHEOUE 
ENCADREflENT DU PU8LIC DE NIVEAU RECHERCHE PAR CATECORIE DE PERSONNEL 
TOTAL LECTEURS RECHERCHE / NOMBRE 0'ACENTS OE LA CATECORIE 
0 3  A  C  T  I  V  I  T  E  0  E  L  A  S E C T I O N  
INOICES 0'ACTIVITE DE LA SECTION 
LIBRE ACCES . ESTIMATION OU NOMBRE DE OOCUMENTS CONSULTES 
PRET A OOMICILE : NOMBRE OE OOCUMENTS PRETES / LECTEUR INSCRIT 
COMMUNICATION SUR PLACE i NOMBRE DE OOCUMENTS COMMUNIOUES 
/ LECTEUR INSCRIT 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE INFORMATISEE = NOMBRE DE RECHERCHES 
/ LECTEUR OE NIVEAU RECHERCHE 
PRET ENTRE BIBLIOTHEOUES EMPRUNTEUR . NOMBRE OE OEMANOES 
SATISFAITES / LECTEUR OE NIUEAU RECHERCHE 
FORMATION OES USACERS = DUREE MOYENNE DE FORMATION 
0 4 C H A R C E  0  E  T R A V A I L  0  E  L A S E C T I O N  
INOICES OE CHARCE DE TRAVAIL DE LA SECTION - PERSONNEL SCIENTIFIOUE 
NOMBRE 0*HEURES OE SERVICE PUBLIC / ACENT 
NOMBRE DE TITRES ACOUIS / ACENT 
NOMBRE DE TITRES CATALOCUES / ACENT 
INOICES OE CHARCE OE TRAVAIL OE LA SECTION . PERSONNEL TECHNIOUE 
NOMBRE D'HEURES DE SERVICE PUBLIC / ACENT 
NOMBRE OE TITRES ACOUIS / ACENT 
NOMBRE OE TITRES CATALOCUES / ACENT 
INOICES OE CHARCE OE TRAVAIL DE LA SECTION - PERSONNEL OE SERVICE 
NOMBRE 0'HEURES OE SERVICE PUBLIC / ACENT 
NOMBRE OE VOLUMES EOUIPES / ACENT 
NOMBRE 06 OOCUMENTS COMMUNIOUES * PRETES / ACENT 
O S  0  U  f l  L  I  r  E  0  U  S  E  R  V  I  C  E  R E N O U  
OUVERTURE DE LA B I8L IOTHEOUE 
CBNNEEi ) (RAPPEL ANNEE (ECflRT / ANNEE 
PRECEDENTE) PRECEDENTE) 
DUREE ANNUELLE 0" OUVERTURE DE Lfl BI8LI0TME0UE / NOflBRE OE JOURS 
CflPACITE 0'ACCUEIL DES SALLES 
PLflCES ASSISES X 100 / NOHBRE OE LECTEURS INSCRITS 
0ISP0NI8ILITE DES OOCUhENTS 
ACOUISITIONS DE LIVRES , OELAI MOYEN DE COMMANOE 
DELfll HOYEN OE 01SPONIBILITE DES LIVRES COMMANOES 
-LIVRES FRANCfl 1 S 
-LIVRES ETRANCERS 
LIBRE flCCES i 
N0M8RE OE VOLUMES EN LIBRE flCCES X 100 / NOMBRE TOTAL OE VOLUMES 
EXISTENCE 0* UN SYSTEME OE PRET INFORMATISE OUI - NON OUI - NON 
PRET ENTRE BI8LI0THEQUES 
TAUX DE SATISFACTION OES DEMANDES EXPEDIEES 
OELAI MOYEN OE SATISFACTION (EN N0M8RE OE JOURS) 
POUR L* OBTENTION 0'UN PRET O-ORICINAL 
POUR L'OBTENT1ON 0'UNE REPROOUCTION 
RECHERCHE OOCUHENTAIRE INFORHATISEE 
TEMPS MOYEN 0'UNE RECHERCHE 
APPRECIATION OU OECRE DE SATISFACTION PAR L'USACER 
PRIX MOYEN FACTURE A L"USACER POUR 1 INTERROCATION 
SICNflLEMENT OU FONDS , LIVSES 
« VOLUMES CATALOCUES PAR TRAITEMENT AUTOMATISE 
SICNALEHENT OU FONOS ; PUBLICATIONS EN SERIE 
« TITRES LOCALISES AU CATALOCUE COLLECTIF NATIONAL /TOTAL TITRES 
ADEOUATION OE LA POLITIOUE 0'ACOUISlTION 
I NOUVELLES ACOUISITIONS EMPRUNTEES AU MOINS 1 FOIS OANS L* ANNEE 
CONSERVATION DES COLLECTIONS 
* OEPENSES OE CONSERVATION / OEPENSES 0'ACOUISlTION | 
EXISTENCE 0'UN SYSTEME ANTIVOl OUI NON OUI - NON 
- I 
0 6 E V 0 L U T  I  ON O E S  R E S S O U R C E S  D O C U M E N T A I R E S  
LIVRES 
TAUX 0*flCTUAL1TE OU FONOS l CONOS BECENTS (MOINS OE S OU 10 
flNS SELON LES OISCIPLINES) / TOTAL DU F.iNOS 
TAUX DE OISPARITION : t DES VOLS PAR RAPPORT AU FONOS RECENT 
TAUX OE RENOUVELLEMENT • t AC9V1SlTI9NS / FONOS RECENT 
NOMBRE OE VOLUHES ACOUIS PAR LECTEUR INSCRIT 
PUBLICATI"NS EN <£RIE 
1 TITRES NOUVELLEMENT ACOUIS/T1TRES UIVANTS 
* TITRES SUPPRIMES / TITRES VIVtNTS 
NOMBRE 0'ABONNEMENTS PRIS / LECTEUR INSCRIT 
0 7 C 0 U T S  O E S  ( E  !  U I  :  E 5 I  VOIR TABLEAU UIIVANT 
DEPENSES DE Lfl BIBLIOTHEOUE EXERCICE . 
PERSONNEL (1) ACOUISITION OE OOCUMENTS ENVIRONNEMENT DOCUMENTAIRE AUTRES DEPENSES TOTAL POURCENTACE 
ACOUISITION LIVRES + AUTRES OOCUHENTS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ACOUISITION PUBLICATIONS EN SERIE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TRAITEMENT LIVRES • AUTRES DOCtmENTS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TRAITEMENT FUBLICATIONS EN SERIE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONSERVATION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
COHnUNICATION • PRET xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
REFERENCE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
RECHERCHE DOCUHENTAIRE INFORMATISEE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PRET ENTRE BIBLIOTHEOUES EMPRUNTEUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
FRET ENTRE BIBLIOTHEOUES FOURNISSEUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
RESEAUX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
FORMATION OONNEE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
FORMATION RECUE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ANIMATION SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
AOMIN1STRATION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
HAINTENANCE DES LOCAUX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
AUTRES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TOTAL 
POURCENTAGE 
(1) DONT DEPENSES EN PERSONNEL SUR BUDCET PROPRE DE LA BIBLIOTHEQUE i 
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ANNEXE N° 2 : Ordonnance de 1945. 
Ordormance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 
cr^ant une biblioth£que centrale 
de pret dans certains ddpartements 
EXPOSE DES MOTIFS 
L'entretien d'une bib1ioth£que publique d£passe les possibi1i-
t£s budg£tai res de 1 a plupart des petites communes, notamment 
de celles dont 1a popu1ation municipale est in f^rieure A 15 000 
habitants. II est ndcessaire que 1'Etat vienne en aide £ ces 
communes. 
Les expd?riences frangaises et ^trang^res ont montr^ qu' A 
1 ' oc troi de subven tions ou <=i des dons de livres, i 1 fallait 
pr^f^rer un d£pot temporaire et renouve1ab1e de livres. 
Ce ravitail1ement doit @tre assur£ dans chaque d^partement par 
une bib1ioth£que centra1e disposant d'un bibliobus. 
L'ordonnance du 31 mars 1945 portant fixation du budget des 
services civils pour 1'exercice 1945 ouvre, au Minist^re de 
1'Educaticn nationale, chapitres 141, 142 et 240 du budget, des 
credits de personne1 et de materiel pour 1a creation de huit 
biblioth£ques centrales de pr§t des d^partements. 
L'o b j e t de 1a pr^sente ordonnance est de c r£er une biblioth£que 
centrale de pr§ t par d£par temen t, dans 1a limite des cr^dits 
inscri ts au budget annuel du Minist£re de 1 'Education Natio-
nale, de fixer l'effectif du personnel de chaque bib1ioth£que, 
enfin de pr^voir les arret£s par lesquels i1 sera proc£d£ £ 1a 
d£signation des d£partements et les d^crets qui fixent les 
cadres, les traltements, les classes, les conditions de recru-
temen t et d'avancemen t e t 1e r£g ime disciplinaire du personne1. 
Quant au fonctionnement meme de 1a biblioth£que centrale , i1 
sera pr£cis£ par des instructions d 1a Direction des Biblio-
th^ques de France. 
Le Gouvernement provisoire de 1a R£pub1ique frangaise, 
0RD0NNE : 
ARTICLE PREMIER — Dans 1a limite des cr^dits inscrits au budget 
annuel du Minist^re de 1'Education Nationale, 1e Minist&re d£-
signe par arret£ les d£partements dans lesquels est cr^ee une 
biblioth£que centrale de pr§t. 
ARTICLE 2 - Le si£ge de 1a biblioth£que centrale de pr?t est au 
chef lieu du d£partement ou dans une autre ville du d£partement 
d^sign^e par 1e Ministre. 
ARTICLE 3 - Le personnel des biblioth£ques centrales de pret : 
1° Un biblioth^caire-directeur, un sous-biblioth£caire, un se-
crdtaire dactylographe, fonctionnaires d'Etat ; 
2° Un chauffeur auxiliaire. 
ARTICLE 4 - Des d^crets con tresign£s par 1e Ministre de 
1 ' Int£rieur et 1e Ministre des Finances fixent les cadres, les 
traitements, les classes, les conditions de recrutement et 
d'avancemen t et 1e r£g ime disciplinaire du personnel titulaire. 
ARTICLE 5 - Les personnels vis£s & 1'article 3 ci-dessus sont 
admis au b£n£fice de 1a loi du 14 avril susvis^e. 
ARTICLE 6 - La pr<§sente ordonnance sera publ i£e au Journa 1 Of-
ficiel de 1a R£publique Frangaise et ex£cut£e comme loi. 
Fait A Paris, 1e 2 novembre 1945. 
C. de Gau11e 
Par le Gouvernement provisoire de 1a R6publique franqaise ; 
Le Ministre de 1'Education Nationale : 
Ren£ Capitant 
Le Ministre de 1 ' Int^rieur 
A. Tin ier 
Le Ministre des Finances : 
R. Pleven 
ANNEXE N 3: Questionnaire annuel de la Direction i 
du Llvre et de la Lecture. 
MMISfERE-DE LA "CULTURE ET DE LA COMHUNICATION 
DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE 
Departwent dea Bibliothequea et de la lecture 
DEPARTEMENT N° DEPARTEMENT EXERCICE 
BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 
RAPPORT ANNUEL STATISTIQUE 
—1988 
Adreaae de la centrale 
(ajouter, s'il y a lieu, la boite poatale et le cedex) TELEPHONE 
des annexes 1 
2 
3 
Fait a le 
Le President du Conseil General 
ou, par delegation, 
le Directeur de la bibliotheque 
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EKmXli-S DU PEHSONNEL EN ACTIVIIE AU 31 IB3>BRE 
PERSON 
DEPARTB-I 
(a) 
NEL 
ENTAL 
(b) 
PERSO 
D'ET 
(a) 
NNEL 
AT 
(b) 
KES A D. 
PAR Al 
(a) 
rsposrnoN 
JIRE 
(b) 
T o T ; 
(a) 
L 
(b) 
1 2 3 4 5 6 7 
M1+3*5 
8 
Col2+4+£ 
. CCNSERVATEURS 
ET BIEJOIHECAIBES -
1 
. BIBLIOTHECAIHES 
ADJOINTS ETT 
SOUS-BIEJCrraECAIRES 
2 
SOUS-TOTAL 
ligne 1 et 2 
. MAGASINIERS DE BIELIOBL;^ 
OU AGBJT5 CHARGES DE LA 
"ZZZZZZ-izzzzzzz: —ZZZZZZ —ZZZZZ —zzzzzz: :zzzzzzz: IZZZZZZ 
3 
4 
. AUTRES AGENTS SPBCIFICL'E£ 
DE BIBLIOTHEDUE 
5 
. PEFSCNNEL AtKtNISTRATIF 6 
. PEKSONNEL ADMINISTRATIF 7 
. PERSONNEL AEMINISTRATIF 8 
. AUTRE PEBSONNEL 
(preciser) 
9 
T 0 T A L 
ligies 3 a 9 
10 
(a) (b) (a) (b) la) (b) (a) (b) 
. STAGIAIRES 
RBUNERES 
11 
(a) - nombre d'agents (nombre entier) 
(b) - emplois "equivalent-temps plein" (nombre a 2 decimales) 
ip:;rA c^ vvr u^ r 'o |'P,2Bj:r?LfE? 
T 0 T A L 
DETAIL SELON P.T.C. 
12 
Jusqu'a 3,5T plus de 3.5T 
. VOITURES LEGERES 
1 2 3 
. AUTRES VEHICULES NON AMENAGES 
..... _ 13 
. BIBLIOBUS 14 
. MUSI3US 15 
. AUTRES VEHICULES SPECIALISES 16 
. T 0 T A L 
llffie 12 a 16 
17 
L 0 C A U X { 
SURFACE DE LA CENTRALE 18 
SURFACE 
DES 
ANNEXES 
Annexe de 19 
Annexe de 20 
21 Annexe de 
T 0 T A L 
Llgnea 19 a 21 
22 
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^E^OURCESBlBLIOTHEgyESJCCTTRALES.,pE^Pg^Tf 
INVESTISSEMENT 
DEPARTEMENT 23 
REGION 24 
COMMUNES 25 
ETAT 26 
CENTRE NATIONAL DES LEmr.S 27 
AUTRES (preciser) 28 
TOTAL 
li.Tie 23 a 28 
29 
FONCTIONN"' VT 
DEPARTEMENT • 33 
REGION 31 
COKr . NES 32 
ETAT 33 
CENTRE NATIONAL DES LETTRES 34 
AUTRES (preciser) 35 
TOTAL 
ligie 30 a 35 
36 
BmOHSEsllBtiOraEQUBS'^ENraAr^ 
INVESTISSEMENT 
ACHAT DE TERRAIN 
CONSTRUCTION, AMENAGEMENT DES 
BATIMENTS 
37 
38 
ACHAT DE VEHICULES 
39 
MOBILIER ET MATERIEL 
. Pour centralea et annexea 
. Pour lea lieux de depota 
40" 
41 
ACHAT DE DOCUMENTS 42 
EQUIPEMENT INFORMATIQUE 
43 
AUTRES (preclser) 44 
T 0 T A L 
LIGNE 37 a 44 45 
FONCTIONNEMENT 
PERSONNEL HORS REMUNERATION ETAT 46 
ACHAT DE DOCUMENTS 47 
IMPRESSION,RELIURE 48 
DEPENSES INFORMATIQUE 49 
AUTRES (preciaer) 50 
TOTAL ligne 46 a 50 51 
^OLCECTIONS ^£TMCQUlS%TXWg£) 
COLLECTIONS AU 
31 DECEMBRE 
ACQUISITIONS DE 
L'ANNEE 
1 2 
LIVHES 
ADULTES 
FICTION 52 
DOCUMENTAIHES 53 
SOUS-TOTAL 
llgne 52 et 52 54 
LIVRES 
ENFANTS 
FICTION 55 
DOCUMENTAIRES 56 
SOUS-TOTAL 
____JJsK.35_t.t_54 
57 
TOTAL DES LIVRES 
J4SK.5tt-S.t_51 58 
t 
DISQUES NOIRS 59 
DISQUES COMPACTS 60 
CASSETTES 61 
AUTRES SUPPORTS 
(preclaer) . 
62 
TOTAL DES 
—Usx.52-i& 
PHONOGRAMMES 63 
VIDBOGfmES 
VIDEOdASSETTES 64 
AUTRES (preclser) 65 
TOTAL DES VIDEOGRAMMES 
___yS3e_6i.6t.65 
66 
DIAPOSITIVES 67 
LOCICIELS 68 
AUTRES DOCUMENTS 
(a preclser) 
rrmbre de Jtltrea _ 
nacbre d'abcmementa 
69 
70 
71 
PERIODIQUES 111111111 
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COMMUNES DE -10.000 
HABITANTS 
AUTRES 
1 2 
COMMUNES 
DESSERVIES 
NOMBRE DE 
COMMUNES 72 
POPULATION 
TOTALE 73 
DEPdTS 
TOUS 
PUBLICS 
NOMBRE DE 
COMMUNES 74 
NOMBRE DE 
LIEUX DE DEPdTS 75 
POPULATION 76 
DEPOTS 
PUBLICS 
PARTICULIERS 
NOMBRE DE 
COLLECTIVITES 77 
POPULATION 78 
PRET 
DIRECT 
TOUS 
PUBCICS • 
NOMBRE DE 
COMMUNES 79 
POPULATION 80 
PRET DIRECT 
PUBLICS 
PARTICULIERS 
NOMBRE DE 
COLLECTIVITES 81 
POPULATION 82 
NOMBRE TOTAL DE TOURNEES 
DANS L'ANNEE DE REFERENCE 83 
PRET PAR DBP6T:LIVRES - 8 -
NOBRE^DE LIEUX 
DE DEPOTS 
L I V R E S D E P C S E S 
ADULTES ENFANTS TOTAL 
FICHCN DOC. TOTAL ncnm TOTAL GENERAL 
1 2 3 4 5 6 7 
TOUS 
PUBLICS 
BIBLIOnHEQUE 
MJNICIPALE OU 
BIBLIOTHEQUE 
RELAIS 
-
84 
BOCLES 
MA1ERNEUES ET 
PRIMAIRES 
• 
- 85 
ETAH.TSSMNTS 
SECCNDAIRES ET 
AUIRES 
-
86 
MAIRIES _ 87 
AUTRES 
(preclser) 
- 88 
SOUS-TCTAL 
llgie 64 a 88 
-
- r 
89 
EOCLES MATTOELIE 
ET PRIMAIRES • - 90 
PUBLICS ETAMfVTMENTS 
SBDCNDAIRES ET 
AUTRES 
- 91 
PARTICULIERS CTAn.TSRFWNTS 
DE soras - 92 
BfmEPRISES 
- 93 
CENTOESDE 
VACANCES • - - 94 
aUBS 3E>E AGE 
- 1 95 
AUIRES 
(preciser) - 96 
SOUS-TOTAL 
ligne 90 a 95 - 97 
TOTAL GENERAL 
Ugne 89 et 97 -
_ 
98 
TOUS 
PUELICS 
BIEUOTHEQUE 
MJfflCIPALE CU 
BIEUCIKEXXJE 
RELAIS 
NCKBRE IE LHDX 
DE DEPOIS 
FHCNCCR/VfES AUTRES 
(preciser) 
1 2 3 
99 
EOCLES 
MATERNFIJKS 
ET PRIMAIRES 
100 
PTfl-PI TS^FMFNTS 
SBCCNDAIRES ET 
AUTRES 
101 
MAUUES 1C2 
AOTRES 
(precioer) 
103 
3CLE-T0TAL 
lig->s 99 a 103 104 
PtELICS 
PARTICULIERS 
prrr pc; NUTraNn j ra 
ET PR2MAIRES 
105 
FTAPJ 
2SECNDAIRE3 ET AUIBES 106 
FTflP? T^<7H=NT=; DF! 
33IMS 107 
ENTREPRI5ES 1C8 
mmES DE VACANCES 109 
CLUBS 3EME AGE 110 
AUIRES (preciser) 111 
SOUS-TCTAL 
ligie 105 a 111 
112 
TOTAL GENERAL 
ligie 104 6t112 
113 
OTORATlOWS^igmyEPgTS^POOR.t^aWreEPXtE^BEPEBENfiEf 
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DEPOTS TOUS PUBLICS 
NOMBRE D'OPERATIONS 
114 
DEPOTS PUBLICS PARTICULIERS 115 
TOTAL DES OPERATIONS DE DEPOTS 
li®ie 114 et 115 116 
ACTIVITE DES LIEUX DE DEPOTS j 
LIEUX DE DEPOTS AYANT FOURNI DES STATISTIQUES 
TOUTE L'ANNEE 
T O T A L  
NOMBRE POPULATION 
DESSERVIE 
117 
1 2 
NOMBRE D'EMPRUNTEURS 118 
DOCUMESTS PRETES LIVR ES PHONOGRAMMES AUTRES 
(preciser) 
119 
TOTAL DONT FICTION 
3 4 1 2 
ADULTES 
ENFANTS 120 
T 0 T A L 
ligre L19 et 120 
-
•"1 
mEKMCKBIBL^B0SlTQMH88M^ ================================== - 11 
(HORS MUSIBUS) 
122 
123 
NOMBRE D'EMPRUNTEURS 
ADULTES 124 
EMFANTS 125 
T 0 T A L 
ligies 124 et 125 
126 
NOMBRE DE LIVRES 
PRETES 
ADULTE3 
fiction 
documentairea 120 
sous-total 
ligne 127 et128 
129 
EHFANTS 
fiction 130 
docuraentairea 131_ 
sous-total 
llsr.e 130 etl3l 
132 
2_Lyve 129 et \~i~ 
133 
NOMBRE DE PHONOGRAMMES 134 
(preciser) 
135 
PRET DIRECT BJBLIOpUSj) 
PUBLICS PARTICULIERS DES 'ETABIIISSEMENTSfSCOLAIRES; 
43 
NOMBRE DE CLASSES 
DESSERVIES 
ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 
ETA3LISSEME.NTS SECONDAIRES ET 
AUTRES 
136 
137 
T 0 T A L 
lig~.e 136 et 137 138 
NOMBRE DE PASSAGES PAR AN 
NOMBRE D'EMPRUNTEURS 
139 
140 
NOMBRE DE LIVRES 
PRETES 
NOMBRE DE PHONOGRAMMES PRETES 
Fiction 
Documentaires 
T 0 T A L llgne 1"1 et 142 
141__ 
142 
143 
_144_. 
145 AUTRES DOCUMENTS 
(preciser) 
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(SAUF ETABLISSEMENTS SCOLAIRES) 
NOBRE DE 
caxEctrvnEs 
RTAPf.TO3W7JTS ne 
S03NS 
EmREPRISES CENTRES DE 
VACANCES 
CUBS 
3EME AGE 
AUTRES 
(preciser) 
T3TAL 
146 
.NOERE DE PASSACES 
PAR AN 147 
NQ-BRE 
D'EMPRUnEURS .... 148 
NOBRE DE 
LIVRES PREIE3 
. fiLTiCN .. 149 
. DOCLMENTAIRE 150 
. T 0 T A L 
ligne 149 
et 150 . 151 
NCMBRE DE 
PHCNCGRAM1ES PREI5S 152 
AUIRES Dcomns 
PREIES 
(a preclser) 
153 
- 13 
ERET"?®RECrsMgSIpU3.W|f 
NOMBRE DE COMMUNES DESSERVIES , 154 
NOMBRE DS CJLLECTIVITE3 DESSERVIES | 155 
4 
TOTAL DES POIMTS DE DESSERTS j 156 t 
NOMBRE DE PASSAGES PAR AN j 157 
ADULTES i 158 
NOMBRE D' EMPRIJNTEURS -r 
EMFAN73 '• 159 
TCTAL iiipe 15-3 et 15? j 160 
I 
NOMBRE CE PHONCGTAMMES i-RETEC 161 
AUTRES DCCUME.MT2 PRETE5 • 162 
(a preclser) ' j 
PRETDIRECT ANNEXES 
ANMEXES 2.C.". CUVERTES .V,' F':3:.IC i 
j 
. NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE KE5DCMADAIRS i 163 | 
. NOMBRE D'HEURES HE3D0MADAIRES | 164 
I 
I 
,$y$gra^3@aES^TiSg5tVICE^ 
EQUIPEMENT DES LIEUX DE DEPOTS 
. N0M6RE DE COMMUNES EQUIPEES DE MOBILIER 
BIBLIOTHEQUE DANS L1ANNEE SUR DES CREDITS 
165 
. NOMBRE TOTAL DE COMMUNES ACTUELLEMENT EQUIPEES 
DE MOBILIER BIBLIOTHEQUE SUR DES CREDITS B.C.P. 
DANS LE DEPARTEMENT 166 
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NOMBRE DE COMMUNES 
AYANT ACCUEILLI AU 
MOINS 1 FOIS DANS 
L'ANNEE : 
NOMBRE TOTAL CUMULE 
DES LIEUX OU ONT ETE 
PROPOSES : 
16? 
168 
. EXPOSITIONS REALISEES 
PAR LA B.C.P 
1 2 
" 
. EXPOSITIONS PROPOSCES 
PAR LA B.C.P 
. RENCONTRES, DEBATS, 
CONFERENCES 
169 
. SPECTACLES, CONCERTS 170 
. FILM, AUDIO-VISUEL 171 
. PRET DE MOBILIER 
POUR ANIMATION 
172 
. AUTRES 
(preciser) 
173 
NOMBRE TOTAL D'ACTIONS D'ANIMATION AUXQUELLES A PARTICIPE 
174 
NFORMATION, PUBLICITE, PROMOTIO» DE LA BIBLICJHEQUE 
NOMBRE FREQUENCE MENSUELLE 
TIRAGE 
175 
PUBLICATIONS DESTINEES 
176 . PUBLICATIONS DESTINEES 
AU PUBLIC 
. ANIMATION D'UNE RUBRIQUE 
177 
. RADIO-TELEVISION 
. PRESSE ECRITE .. 
178 . REPORTAGES SUR LA B.C.P. 
PARUS DANS L-ANNEE 
179 
. AUTRES (preclaer) 
STAGES OU CYCLES DE FORMATION 
. ACTIONS DE FORMATION 
. JOURNEES STAGIAIRES 
NOMBRE 
180 
AGEMTS DE LA B.C.P. AYANT ASSURE CES FORMATIONS 181 
ACCUEIL DES STAGIAIRES 
. JOURNEES PASSEES A LA B.C.P. PAR DES 
- E.N.S.B., Ecole dea Chartea 182 
- C.A.F.B., I.U.T 183 
184 
- AUTRES (depoaltaires, documentaliates, etc.) 185 
186 
VISITES DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET 
. VISITES A CARACTERE PROFESSIONNEL ORGANISEES 
A LA B.C.P 
187 
- 18 
PARTICIPATION A UN RESEAU INFORMATISE ET A DES 
BASES DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES OU AUTRES : 
- NIVEAU DEPARTEMENTAL 
- NIVEAU REGIONAL 
- NIVEAU NATIONAL 
OUI/NON "bENOMINATION 
188 
PARTICIPATION A DES CATALOGUES COLLECTIFS NON 
INFORMATISES 
189 
CERTAINES DE CES ACTIONS SONT-ELLES MENEES 
DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION REGIONALE DE 
COOPLRATION ? 
190 
PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 
_ 'UOMBRE DE DOCUMENTS PRETES^_._ 
NCfBRE IOTAL PCUR L'AMEE CE RETS?ENCS. 
191 
- NOMBRE DE DOCUMENTS EMPRUNTES 
192 
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gSttttt^OtpPaM^SlQHilECE^eOHSlMUE^ 
NOMBRE D'AGENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 
CENTRALE DE PRET AYANT SUIVI UNE FORMATION 
AU COURS DE L1ANNEE DE REFERENCE 
~---^_PERSONNEL 
ORGANISATEUfP" 
CATECORIE A , CATEGORIE B CATEGORIE C AUTRES 
DLL - DRAC 193 
CRFP (CAFB) 194 
CNFPT. 195 
ABF 196 
ORGANISMES DE 
COOPERATION 
(CNCBP.. et Agences 
regionales) 
197 
AUTRES-
(a preciser) 
198 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE, CHEF DU SEHVICE 
NOM, PRENOM 
NOM DE JEUNE FILLE 
DATE DE NAISSANCE (Jour, mois, annee) 
SEXE F M 
TITRES UNIVERSITAIRES (y compris le baccalaureat 
quand c1est le diplome le plua eleve) 
TITRES PROFESIONNELS 
DATE DE L'AFFECTATION AU POSTE DE DIRECTION 
DENOMINATION DE L'EMPLOI OCCUPE 
ECHELON 
INDICE REEL NOUVEAU MAJORE 
BIBLIOTHECAIRES OU COMSERYATEURS AUTRBS QUE LE DIRECTZUH 
NOMV PRENOM-
NQM DE JEUNE FILLE 
DATE DE NAISSANCE (Jour, mois, annee) 
SEXE F M 
TITRES UNIVERSITAIRES (y compris le baccalaureat 
quand c'est le diplome le plus eleve) 
TITRES PROFE SSIONNELS 
DATE DE L-AFFECTATION AU POSTE 
DENOMINATION DE L'EMPLOI OCCUPE 
ECHELON 
ATTRIBUTIONS 
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BIBLIOTHECAIRES OU CONSERVATEURS AUTRES QUE LE DIRECTEUR (auite) 
NOM, PRENOM 
NOM DE JEUNE FILLE 
DATE DE NAISSANCS (Jour,- mois, annee) • 
SEXE F M 
TITRES UNIVERSITAIRES (y compris le baccalaureat 
quand c'eat le diplome le plu3 eleve) 
TITRES PROFESSIONNELS 
DATE DE L'AFFECTATION AU POSTE 
DENOMINATION DE L'EMPLOI OCCUPE 
ECHELON 
ATTRIBUTIONS 
BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS 
NOMBRE 
DE 
PERSONNES 
TOTAL 
FEMMES 
HOMMES 
DIPLOMES 
UNIVERSITAIRES 
ET 
PROFESSIONNELS 
(nombre de 
personnes 
poasedant) 
LICENCE 
Avec CAFB 
Sans CAFB 
BACCALAUREA7 
Avec CAFB 
Sans CAFB 
CAFB sans baccalaureat 
Ni baccalaureat, ni CAFB 
Autres (cas particuliers, a preciser) : 
ANNEXE N° 4: Cadre d'entretien pour ies elus. 
ANNEXE N° 4 
CADRE D'ENTRETIEN AVEC LES ELUS 
IDENTIFICATION 
- fonction au sein du Conseil G6n6ral 
- role en mati^re de lecture publique 
POLITIQUE DE LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE 
- Quel rdle le d6partement doit-il jouer en mati^re de 
lecture publique ? 
- Quelles sont les grandes orientations de la politique 
actuelle d^partementa1e ? 
- Quelle est la place de la B.C.P. dans cette politique ? 
- Quels sont les objectifs d6partementaux en mati^re de 
lecture publique ? Par qui ont-ils 6t6 d§finis ? 
EVALUATION 
- Dzapr6s quels crit^res estimez-vous que les objectifs 
ont 6t6 atteints ? 
- Comment 6valuez-vous 1'action de la B.C.P. ? 
- Quelles informations chiffr^es attendez-vous concernant 
la lecture publique dans le d^partement ? 
PROSPECTIVE 
- Quels seront les prochains objectifs en mati6re de 
lecture publique ? 
ANNEXE N° 5: Cadre d'entretien pour les directeurs 
d'affaires culturelles. 
ANNEXE N°5 
CADRE D'ENTRETIEN POUR LES DIRECTEURS 
DES AFFAIRES CULTURELLES 
1 - IDENTIFICATION 
- Intitul6 exact du service 
- Depuis quand existe-t-il ? 
- De quels secteurs culturels a-t-il la charge ? 
2 - POLITIQUE DE LECTURE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE 
- Quel est, ou a 6t6, le role du service dans 1'61abora-
tion de la politique de lecture d6partementale ? 
- Comment la lecture s'articule-t-elle avec les autres 
secteurs ? 
3 - RAPPORT DE LA DIRECTION AVEC LA B.C.P. 
- Depuis quand la B.C.P. est-elle rattach6e h la Direction 
des affaires culturelles ? 
- Quelle est la place de la Direction dans la gestion des 
services ? 
- Avez-vous dtabli un tableau de bord pour votre service ? 
Envisagez-vous de le faire ? 
- Quelles informations chiffr6es provenant de la B.C.P. 
vous sont utiles ? 
ANNEXE N° 6: Questions abordees avec les directeurs de 
B.C.P. 
ANNEXE N° 6 
QUESTIONS ABORDEES AVEC LES DIRECTEURS 
DE B.C.P. 
PRESENTATION 
- date d'entr6e en fonction 
- autres postes occup6s 
OBJECTIFS DE LA B.C.P. 
- Quels sont les objectifs g6n6raux de la B.C.P. ? 
- Comment et par qui ont-ils 6t6 d6finis ? 
- Quelle est la place des responsables de la B.C.P. dans 
l'61aboration de ces objectifs ? 
- Ces objectifs sont-ils quantifi6s et programm6s dans 
le temps ? 
- Quelles actions ont 6t6 mises en place pour atteindre 
ces objectifs ? 
DISPOSITIF D'EVALUATION 
- A quel moment le dispositif d'6valuation a-t-il 6t6 mis 
en place ? Par qui et comment ? 
- Quels sont les indicateurs de r^sultats par rapport aux 
objectifs ? 
- Les donn6es recueillies pour 1'enquete de la D.L.L. 
sont-elles utiles dans ce dispositif ? 
- Les indicateurs retenus ont-ils 6volu6s depuis la mise 
en place du dispositif ? 
- Qu'est-ce qui pourrait etre am61ior6 dans le dispositif ? 
EVALUATION ET GESTION 
- Comment les variables sont-elles exploit6es ? 
- La mise en place du dispositif d'6valuation a-t-elle 
transform^ 1'organisation interne ? 
- Les risultats obtenus ont-ils modifi6 l'activit6 de la 
de la B.D.P. ? Dans quel sens ? 
- Comment est organis6 le circuit de 1'information 
chiffr6e ? 
- Comment et par qui szeffectue la collecte ? La construc-
tion des indicateurs ? 
EVALUATION ET COMMUNICATION 
- Les r^sultats obtenus sont-ils communiqu^s & 1'adminis-
tration ddpartementale ? au Conseil G6n6ral ? 
- Quelles sont les informations chiffr6es demand^es par 
le Conseil Gen^ral, par 1'administration d6partementa1e ? 
ANNEXE N° 7: Evaluation des bibliotheques - relais en 
Moselle: fiche d'identite + 62 indicateurs 
du reseau. 
ANNEE 1988 / 003 - 57560 PHGE 1 
1309 habitants Surface 72 ni2 Regime juridique : Association 
HORAIRES LTOUVERTURE. LU, MA, 3E, UE 17h30-18h30 
ME 09h00-llh00/14h00-16h00 
SA 09h00-llh30 
LIURES ET PERIODIQUES 
acquisitions adultes. 
fonds propre adult.es. 
empr. ailleurs adult.es. 
fonds permanent 
depot moyen 
fonds moyen disponible. 
DOCUMENTS AUDIO-VISUELS 
acquisitions audio 
fonds propre audio 
61 
61 
0 
125 
453 
1899 
jeunes 1260 total 1321 
jeunes 1260 total 1321 
jeunes 0 total 0 
periodiques en cours... : 7 
0 
0 
video 
video 
0 
0 
DEPENSES DzACQUISITIONS 
livres : "15400 
periodiques : 1387 
documents audio-visuels. : 0 
total : 16787 
RESPONSABLE 
NOM et PRENOM 
FORMATION ET STATUT Benevole 
SALARIES (y compris le responsable le cas echeant) 
sous-bibliothecaires : 0 equiv. PT 0. 00 
autre agent cat. B ....nombre : : 0 equiv. PT 0. 00 
employe principal : 0 equiv. PT 0 .00 
employe de bibliotheque.... ... nombre : 0 equiv. Pl 0. ,ou 
autre agent cat. C : 2 equiv. P1 1 .00 
BENEVOLES ET STAGIAIRES (y compris le responsable le cas echeant) 
avec formation ABF-ABCDL, BDP ou CBPT 
sans formation 
objecteurs, TUC, CES et autres stagiaires. 
7 
3 
0 
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LECTEURS TNDIVIDUELS INSCRITC 
enfants jusqu'a 13 ans : 168 
adolescents et adulten a partir de 14 ans. : 24 
total : 192 
COLLECTIVITES INSCRITES 
classes 7 
autres collectivites : 1 
ORIGINE DES LECTEURS N'HABITANT PAS LA COMMUNE 
SAINT-QUIRIN 23 VOYER 6 
UALSCHEID 9 0 
VASPERVILLER 8 0 
.PRETS AU COURS DE L'ANNEE 
livres adultes : 422 periodiques : 0 
livres enfants : 522 disques et cassettes. : 0 
livres total : 944 videocassettes : 0 
ANIMATION ET PR0M0TI0N 
Ouverture et inauguration le 26/11/88 : 
- exposition de photos 
- exposition de livres pour la jeunesse 
INDICATEURS DE GESTION 
valeur fonds permanent BDP 
valeur depot moyen BDP 
valeur mobilier depose BDP 
valeur mobilier depose BDP / surface... 
horaire hebdomadaire d'ouvert.ure 
inscrits / population communale 
(lecteurs individuels seuls) 
inscrits / population communale 
(lecteurs individuels + classes) 
fonds disponible / inscrits 
prets / inscrits 
prets / fonds disponible 
acquisitions / population communale. . .. 
surface / population communale 
acquisitions de 1'annee / fonds propre. 
cout moyen pour une acquisition 
20000 F 
36240 F 
31852 F 
442.39 F/m2 
10.50 heure; 
14.70 % 
28.04 2 
9.9 livres 
4.9 prets 
49.71 % 
12.82 F 
0.06 m2 
100.00 % 
11.66 F 
et centieme; 
DLrHkil.riLNI LE LF-i MUSLLLI. 
Direction de 1'animat.ion culturelle et. du tourisme 
BIBLIOTHEUUE DEPAK1EME.N1 AL.E DE PREl 
STATISlIQUES DES BIBLIDTHEQUES RELAIS - ANNEE 19&8 
0. NOMBRE DE BIBLIOTHEQUES AYANT FOURNI DES STATISTIQUES 
- ensemble 39 
- < '1000 habitants. . . . 8 
- 1000-2999 habitants. 20 
- 3000-5999 habitants. 8 
- 6000-9999 habitants. 3 
1. POPULATION DESSERVIE Lotal.... 107183 
habitants - moyenne ensemble.... 2748.28 
- moyenne < 1000 604 .50 
- moyenne 1000-2999... 2021.50 
- moyenne 3000-5999... 4563.75 
- moyenne 6000-9999... 8469.00 
POPULATION A DESSERV.IR 602777 
2. SURFACE tota) 2489 
m2 - inoyenne ensemble. ... 63.82 
- moyenne < 1000 22.88 
- moyenne 1000-2999... 40.40 
- moyenne 3000-5999... 134.50 
- moyenne 6000-9999... 140.67 
3. OUVERTURE HEBDOhADAJRE tota].... 298.50 
heures et centiemes - moyenne ensemble.... 7.65 
- moyenne < 3.000 3.62 
- moyenne 1000-2999... 6.90 
- moyenne 3000-5999... 10.06 
- moyenne 6000-9999... 17.00 
4. ACQ. LIVRES ADULTES total 5590 
volumes - moyenne ensemble.... 143.33 
- moyenne < 3.000 33.88 
- moyenne 1000-2999... 118.00 
- moyenne 3000-5999... 249.38 
- moyenne 6000-9999... 321.33 
5. ACQ. LIVRES 3EUNES t.ota3 5493 
volumes - moyenne ensemble.... 140.79 
- moyenne < 1000 36.00 
- moyenne 1000-2999... 146.10 
- moyenne 3000-5999... 195.12 
- moyenne 6000-9999... 240.00 
6. ACQ. TOTAL LIVRES total 11081 
volumes ~ moyenne ensemble.... 284.13 
- moyenne < 1000 69.88 
- moyenne 1000-2999... 264.10 
- moyenne 3000-5999... 444.50 
- moyenne 6000-9999... 561.33 
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7. FONDS PROPRE LIURES toial 63446 
ADULTES - moyenne ensemb]r.. . . . 1626.82 
volumes - moyenne < 1000 595.62 
- moyenne 1000-2999... 950.20 
- moyenne 3000-5999... 2334.50 
- moyenne 6000-9999... 7000.33 
8. FONDS PROPRE LIURES iotal 32746 
3EUNES - moyenne ensemble.... 839.64 
volumes - moyenne < 1000 258.00 
- moyenne 1000-2999... 469.50 
- moyenne 3000-5999... 1161.38 
- moyenne 6000-9999... 4000.33 
9. FONDS PROPRE LIURES totai 96192 
TOTAL - moyenne ensemble.... 2466.46 
volumes - moyenne < 1000 853.62 
- moyenne 1000-2999... 1419.70 
- moyenne 3000-5999... 3495.88 
- moyenne 6000-9999... 11000.67 
10. LIURES EMPRUNTES AILLEURS total 20 
ADULTES - moyenne ensemble.... 0.51 
volumes - moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 2.50 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
11. LIVRES EMPRUNTES AILLEURS total 20 
3EUNES - moyenne ensemble.... 0.51 
volumes - moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 2.50 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
12. LIVRES EMPRUNTES AILLEURS total 40 
TOTAL - moyenne ensemble.... 1.03 
volumes - moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 5.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
13. DEPOT MOYEN BDP total 17226 
volumes - moyenne ensemble.... 441.69 
- moyenne < 1000 387.38 
- moyenne 1000-2999... 492.30 
- moyenne 3000-5999... 427.62 
- moyenne 6000-9999... 286.67 
14. FONDS PERMANENT BDP total 2118 
volumes - moyenne ensemble.... 54.31 
- moyenne < 1000 30.00 
- moyenne 1000-2999... 65.25 
- moyenne 3000-5999... 71.62 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
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15. FONDS MOYEN DISPONIBLE total 115576 
volumes - moyenne ensemble.... 2963.49 
- moyenne < 1000 1271.00 
- moyenne 1000-2999... 1977.25 
- moyenne 3000-5999... 4000.12 
- moyenne 6000-9999... 11287.33 
16. PERIODIQUES EN COURS total 67 
abonnements - moyenne ensemble.... 1.72 
- moyenne < 1000 0.12 
- moyenne 1000-2999... 1.00 
- moyenne 3000-5999... 5.12 
- moyenne 6000-9999... 1.67 
17. ACQUISITIONS AUDIO total 43 
unites - moyenne ensemble.... 1.10 
- moyenne < 1000 0. 00 
- moyenne 1000-2999... 0.20 
- moyenne 3000-5999... 4.88 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
18. ACQUISITIONS UIDEO total 0 
unites - moyenne ensemble.... 0.00 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
19. FONDS PROPRE AUDIO total 45 
unites - moyenne ensemble.... 1.15 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.30 
- moyenne 3000-5999... 4.88 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
20. FONDS PROPRE UIDEO total 0 
unites - moyenne ensemble.... 0.00 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
21. DEPENSE D'ACQUISITON total 302709 
LIURES - moyenne ensemble... . 7761.77 
francs - moyenne < 1000 1125.12 
- moyenne 1000-2999... 4186.10 
- moyenne 3000-5999... 11505.00 
- moyenne 6000-9999... 39315.33 
22. DEPENSE D'ACQUISITION total 15089 
PERIODIQUES - moyenne ensemble.... 386.90 
francs - moyenne < 1000 10.00 
- moyenne 1000-2999... 207.65 
- moyenne 3000-5999... 940.62 
- moyenne 6000-9999... 1110.33 
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23. DEPENSE D'ACQUISITION total 692 
DOC. AUDIOUISUELS - moyenne ensemble.... 17.74 
francs - moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 86.50 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
24. DEPENSES D'ACQUISITION total 318490 
TOTAL - moyenne ensemble.... 8166.41 
francs - moyenne < 1000 1135.12 
- moyenne 1000-2999... 4393.75 
- moyenne 3000-5999... 12532.12 
- moyenne 6000-9999... 4 0425.67 
25. SOUS-BIBLIOTHECAIRES total 1 
nombre de personnes - moyenne ensemble.... 0.03 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.12 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
26. S0US-BIBLI0THECAIRES total 1.00 
equiv. plein temps - moyenne ensemble.... 0.03 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.12 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
27. AUTRE AGENT CAT. B total 0 
nombre de personnes - moyenne ensemble.... 0.00 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
28. AUTRES AGENTS CAT. B total 0.00 
equiv. plein temps - moyenne ensemble.... 0.00 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999.. . 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
29. EMPL0YE PRINCIPAL total 2 
nombre de personnes - moyenne ensemble.. . . 0.05 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.67 
30. EMPL0YE PRINCIPAL total 2.00 
equiv. plein temps - moyenne ensemble.... 0.05 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.67 
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31. EMPLDYE DE BIBLIOTHEQUE total 3 
nornbre de personnes - moyenne ensemble.... 0.08 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.05 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.67 
32. EHPLOYE DE BIBLIOTHEQUE total 1.20 
equiv. plein temps - moyenne ensemble.... 0.03 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 0.01 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.33 
33'. flUTRES flGENTS CflT. C total 6 
nombre de personnes - moyenne ensemble.... 0.15 
- moyenrie < 1000 0.12 
- moyenne 1000-2999... 0.25 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999.. . 0.00 
34. AUTRES AGENTS CAT. C total 1.40 
equiv. plein temps - moyenne ensemble.... 0.04 
- moyenne < 1000 0.01 
- moyenne 1000-2999... 0.07 
- moyenne 3000-5999... 0.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
35. BENEUOLES AUEC total 53 
F0RMATI0N ABF-ABCDL - moyenne ensemble 1.36 
BDP 0U CBPT - moyenne < 1000 0.62 
nombre de personnes - moyenne 1000-2999... 1.85 
- moyenne 3000-5999... 1.00 
- moyenne 6000-9999... 1.00 
36. BENEUOLES SANS total 121 
F0RMATI0N - moyenne ensemble.... 3.10 
nombre de personnes - moyenne < 1000 2.50 
- moyenne 1000-2999... 3.05 
- moyenne 3000-5999... 3.75 
- moyenne 6000-9999... 3.33 
37. OBZJECTEURS, TUC, CES total 16 
ET AUTRES STAGIAIRES- moyenne ensemble 0.41 
nombre de personnes - moyenne < 1000 0.38 
- moyenne 1000-2999... 0.35 
- moyenne 3000-5999... 0.75 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
38. LECTEURS INDIVIDUELS total 5134 
ENFANTS 3USQU'A - moyenne ensemble.... 131.64 
13 flNS - moyenne < 1000 47.75 
- moyenne 1000-2999... 101.05 
- moyenne 3000-5999... 164.38 
- moyenne 6000-9999... 472.00 
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39. LECIEURS INDIUIDUELS total 5142 
ADOLESCENTS ET - moyenrie ensemble.... 131.85 
ADULTES A PARTIR - moyenrie < 1000 42.00 
14 ANS - moyenne 3000-2999... 100.55 
- moyenne 3000-5999 ... 187.12 
- moyenne 6000-9999... 432.67 
40. LECTEURS INDIVIDUELS total 10278 
TOTAL - moyenne ensemble.... 263.54 
- moyenne < 1000 90.00 
- moyenne 1000-2999... 201.60 
- moyenne 3000-5999... 351.50 
- moyenne 6000-9999... 904.67 
41. COLLECTIVITES INSCRITES total 128 
CLASSES - moyenne ensemble.... 3.28 
- moyenne < 1000 2.25 
- moyenne 1000-2999... 2.40 
- moyenne 3000-5999... 3.75 
- moyenne 6000-9999... 10.67 
42. COLLECTIVITES INSCRITES total 14 
AUTRES - moyenne ensemble.... 0.36 
COLLECTIVITES - moyenne < 1000 0.12 
- moyenne 1000-2999... 0.35 
- moyenne 3000-5999... 0.12 
- moyenne 6000-9999... 1.67 
43. PRETS total.... 60791 
LIVRES ADULTES - moyenne ensemble.... 1558.74 
- moyenne < 1000 335.00 
- moyenne 1000-2999... 695.95 
- moyenne 3000-5999... 2233.50 
- moyenne 6000-9999... 8774.67 
44. PRETS total.... 88720 
LIVRES ENFANTS - moyenne ensemble 2274.87 
- moyenne < 1000 454.75 
- moyenne 1000-2999... 898.00 
- moyenne 3000-5999... 2255.38 
- moyenne 6000-9999... 16359.67 
45. PRETS total 149511 
LIVRES TOTAL - moyenne ensemble 3833.62 
- moyenne < 1000 789.75 
- moyenne 1000-2999... 1593.95 
- moyenne 3000-5999... 4488.88 
- moyenne 6000-9999... 25134.33 
46. PRETS iotal 5240 
PERIODIQUES - moyenne ensemble.... 134.36 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 3.000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 655.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
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47. PRETS total 1627 
AUDIO - moyenne ensemble.... 41.72 
- moyenne < 1000 19.75 
- moyenne 1000-2999... 0.00 
- moyenne 3000-5999... 183.62 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
48. PRETS total.... 2062 
VIDEO - moyenne ensemble.... 52.87 
- moyenne < 1000 0.00 
- moyenne 1000-2999... 2.95 
- moyenne 3000-5999... 250.38 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
49. UALEUR FONDS PERMANENT total 338880 
BDP - moyenne ensemble.... 8689.23 
francs - moyenne < 1000 4800.00 
- moyenne 1000-2999... 10440.00 
- moyenne 3000-5999... 11460.00 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
50. UALEUR DEPOT MOYEN BDP total 1378080 
francs - moyenne ensemble.... 35335.38 
- moyenne < 1000 30990.00 
- moyenne 1000-2999... 39384.00 
- moyenne 3000-5999... 34210.00 
- moyenne 6000-9999... 22933.33 
51. VALEUR MOBILIER DEPOSE total 616918 
francs - moyenne ensemble.... 15818.41 
- moyenne < 1000 13076.88 
- moyenne 1000-2999... 22123.85 
- moyenne 3000-5999... 8728.25 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
52. VALEUR MOBILIER DEPOSE / SURFACE 
franc / m2 - moyenne ensemble.... 247.86 
- moyenne < 1000 571.67 
- moyenne 1000-2999... 547.62 
- moyenne 3000-5999... 64.89 
- moyenne 6000-9999... 0.00 
53. INSCRITS / POPULATION COMMUNALE (lecteurs individuels seuls) 
- moyenne ensemble.... 9.59 % 
- moyenne < 1000 14.89 % 
- moyenne 1000-2999... 9.97 % 
- moyenne 3000-5999. . . 7.70 % 
- moyenne 6000-9999... 10.68 % 
54. INSCRITS / P0PULATI0N COMMUNALE (lecteurs individuels + classes) 
- moyenne ensemble.... 12.57 % 
- moyenne < 1000 24.19 % 
- moyenne 1000-2999... 12.94 % 
- SS^IRRi 1888=1111::: i!:IH 
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55. FONDS DISPONIBLES / INSCRITS 
volumes - moyenne ensemble.... 11.24 
- moyenne < 1000 14.12 
- moyenne 3000-2999... 9.81 
- moyenne 3000-5999... 11.38 
- moyenne 6000-9999... 12.48 
56. PRETS / INSCRITS 
volumes pretes - moyenne ensemble.. 
- moyenne < 1000.... 
- moyenne 1000-2999. 
- moyenne 3000-5999. 
- moyenne 6000-9999. 
14.55 
8.78 
7.91 
12.77 
27.78 
57. flCQUISITIONS / POPULATION COMMUNALE 
francs - moyenne ensemble.... 2.97 
- moyenne < 1000 1.88 
- moyenne 1000-2999... 2.17 
- moyenne 3000-5999... 2.75 
- moyenne 6000-9999... 4.77 
ACQ. BDP+BR / POPULATION DESSERUIE 11.65 
ACQ. BDP+BR / POPULATION A DESSERUIR 2.07 
58. SURFACE / POPULATION COMMUNALE 
m2 - moyenne ensemble.... 0.02 
- moyenne < 1000 0.04 
- moyenne 1000-2999... 0.02 
- moyenne 3000-5999... 0.03 
- moyenne 6000-9999... 0.02 
SURFACE BDP+BR / POPULATION DESSERUIE 0.04 
SURFACE BDP+BR / POPULATION A DESSERUIR 0.01 
60. ACQUISITIONS DE L'ANNEE / FONDS PROPRE 
- moyenne ensemble.... 33.84 ° 
- moyenne < 1000 27.08 \ 
- moyenne 1000-2999... 56.25 s 
- moyenne 3000-5999... 38.27 1 
- moyenne 6000-9999. . . 14.03 -* 
61. PRETS / FONDS DISPONIBLE 
- moyenne ensemble.... 129.36 : 
- moyenne < 1000 62.14 • 
- moyenne 1000-2999... 80.61 
- moyenne 3000-5999... 112.22 • 
- moyenne 6000-9999... 222.68 
62. COUT MOYEN POUR UNE ACQUISITION 
francs - moyenne ensemble.... 27.32 
- moyenne < 1000 16.10 
- moyenne 1000-2999... 15.85 
- moyenne 3000-5999... 25.88 
- moyenne 6000-9999... 70.04 
ANNEXE N° 8: Questionnaire d'enquete aupres des 
bibliotheques. 
Dans le cadre d'un diplSme d'6tudes sup£rieures sp£cia1is£es, je r£alise une 
enquete sur les statistiques dans les biblioth^ques desservies par la Bi — 
blioth£que Centrale de Pr§t. Je vous serais tr£s reconnaissan te de bien vou-
loir remplir ce questionnaire et de le renvoyer avant le 7 JUILLET 1990 k la 
M6diath£que d£partementale, 76 chemin de 1a For§t 26 000 VALENCE ~ 
Jocelyne Gazagnes 
E1£ve A 1 Ecole Nationale sup^rieure de bib1ioth£caires et & l'Institut 
d'Etudes Politiques de Grenoble. 
NOM DE LA COMMUNE : Ne rien 
inscrire 
dans cette Q.l. Votre biblioth£que est : colonne. 
* Merci 
1 Une biblioth£que municipale ( g£r£e directement par la 
mairie) /~~/ 
2 Une bibl ioth£que in tercommuna 1 e . . / 7 j. /—7 
3 Une biblioth£que associative ( g£r£e par une association ) 
4 Autres ( pr£cisez ) /—7 
Q.2. Vous @tes : 
- Responsable salari^ (e) 
1 employ£ ( e ) de bibl ioth£que /—7 
2 biblioth£caire adjoint. ( .e. ) / 7 
3 autre ( pr^cisez ) CD 
— Responsab1e b^n^vole ayant suivi une formation organis£e par 2 /—7 
4 1 a M£diath£que d^partementale / 7 
5 1'Association des Biblioth£caires Frangais...ZZ7 
6 autres ( pr£cisez ) / 7 
7 Responsab1e b£n£vole n'ayant pas suivi de formation /—7 
8 Autres ( pr£cisez ) —7 
Q.3. Quel est votre syst&me de pret ? 
1 Fiches des livres c 1 ass£es par cotes /—7 
2 Fiches des livres c 1 ass£es par dates /—7 
3 Pochettes des lecteurs class^es par date / 7 3 /—7 
4 Pochettes des lecteurs class£es par ordre a1phab£tique....£17 
5 Autres ( pr£cisez ) —7 
Q.4. Comment vos lecteurs sont-ils inscrits ? 
1 Individuel lement /—7 
2 Par familles... / / 
3 Autres ( pr^cisez ) /—7 4 CZ7 
* Cochez 1a case correspondante 
Q 5. Quelles informations, autres que le nom et 1'adresse, 
possSdez-vous sur vos lecteurs ? 
0 aucune information /—7 5 /—7 
1 Date de naissance /—7 c y—7 
2 sexe t S 
3 Cat^gorie socioprofessionnel1e / 7 5 /—7 
4 Autres ( pr£cisez ) /—7 5 /—7 
Q.6>. Quel les statistiques ^ tablissez vous pour mesurer 1 ' activitd? 
et les r£sultats de votre bibl iotli£que ? 
0 aucune statistique 6tabl ie /—7 5 /—7 
1 Vous comptez le nombre de lecteurs inscrits / 7 & /—7 
2 Vous comptez 1 e nombre d ' emprun teurs A chaque s£ance / 7 6 /Z37 
3 Vous comptez le nombre de visites sans emprunt / 7 6 ZZZZ7 
4 Vous comptez 1 e nombre global de prets / 7 6 / 7 
5 Vous comptez 1e nombre de prets par cat^gorie de 
documen ts ( pr£c isez ) / 7 6 / 7 
6  Vous comptez le nombre de participants aux animations.. . . .  Z Z 7  6  Z Z 7  
7 Autres ( pr£cisez ) /—7 6 /—7 
Q.01. A votre avis, quelles autres informations chiffr^es pour 
raient vous §tre utiles pour mesurer 1 ' activitd; et les rdisultats 
de votre biblioth£que ? 
Q.7. Renvoyez vous A la M£diath£que d^partementale les 
informations statistiques qu'e11e vous demande ? 
1 Oui ZZ7 7 ZH7 
2 Non /—7 
Q-02. Si non, pourquoi ? 
Q.8. Comment les prets sont-ils comptabi1is£s ? 
1 Vous comptez le nombre de documents pret£s & chaque s£ance : 
2 Vous faites une estimation /—7 g /—7 
3 Autres ( pr£cisez ) /—7 
Q.9. A quel moment les prets sont ils enregistr^s ? 
1 En m§me temps que 1 e pret /—7 
2 A 1 a fin du pr?t apr£s avoir mis de cSt£ les 
emprunts de 1 a journ£e —7 9 /—7 
3 Autres ( pr^cisez ) —7 
Q.10. Faites vous des statistiques s£par£es pour les documents 
d£pos£s par 1a M£diath£que d^partementale ? 
1 Oui £ZJ 10 
2 Mon 
Q 11. Quelle m£thode utilisez vous pour comptabi1iser les lecteurs ? 
1 Nombre de lecteurs inscrits depuis 1'ouverture de 1a 
bibl ioth£que —7 
2 Nombre de lecteurs ayant emprun t£ au moins un livre dans 11 
1 ' ann£e —7 
3 Estimation & partir du nombre de familles inscrites ZZ7 
4 Autres ( pr£cisez ) /—7 
Q.03. Si vous faites d'autres statistiques que celles demand^es 
par la M6dia th&que d£par tementale, pouvez vous pr^ciser 
vos m£thodes pour comptabi1iser ? 
Q-12. Y a-t-il dans 1'£quipe un responsable des statistiques ? 
1 Oui ZZ7 12 / 7 
2 Non ZZ7 
Q.13. Cette personne a-t-elle suivi une formation A la gestion d'une biblioth&que ? 
1 organis^e par la M£diath£que d^partemeritale ZZ7 
2 organ is£e par 1 Association des Biblioth^caires 
Frangais £Z7 13 £Z7 
3 autres ( pr^cisez ) . . . /—7 
Q.14. Dans 1'organisation quotidienne de votre biblioth£que, les 
statistiques repr£sentent : ( choisir une seule r^ponse ) 
1 Une perte de temps . . /—7 
2 Une contrainte /—7 
3 Ne sait /—7 
4 Un travail utile /—7 
5 Un outil de gestion indispensable . /—7 
Q.15. Les donn£es statis tiques recueillies ont elles modifi£ le 
fonctionnement et 1'organisation de votre biblioth£que ? 
1 Oui ZZ7 
2 Non /—7 
Q-04. Si oui, dans quels domaines ? 
Q-16. Les informations statistiques sont—elles communiqu£es 
h 1'autorit^ dont d£pend la biblioth£que ? 
1 Oui nj 
2 Non ZZ7 
Q.17. L autorit£ dont d£pend la biblioth^que vous demande-t—elle 
des informations chiffr^es sur votre biblioth£que ? 
1 Oui ZZ7 
2 Non ZZ7 
Q-05. Si oui, lesquelles ? 
MERCI PUUR VOTRE COLLABORATION 
r 
ANNEXE N° 9: Organigramme. quebecois. 
LE FERSOMEL PERMANENT DE LA CENTRALE ! 
I 
Une croissance de 30% de la population desservie a necessairement des 
inpacts sur 1'orgcinisation du travail et sur les effectifs de la BCP.i 
La recuperation de 19 bibliotheques a eu des implications au niveau de 
la formation des benevoles, de 1'organisation du travail des comites et 
de 1'integration des collections. La desserte d'une population 
additionnelle de 10,000 habitants, 1'ajout par contrat special de la 
desserte de Ville Sainte-Cathe rine (7,000 habitants), les achats 
retrospectifs au niveau de la documentation et le traitement des 
collections locales ont necessite un accroissement inportant des heures 
de travail. Nous sommes donc passes a 1' equivalent de 16 postes/temps 
plein par rapport a 12.5 en 1988-89. 
Organigramme de la BCP Monteregie 
Directeur general 
Assemblee generale 
Conseil d'administration 
Services 
Administratifs 
(3 personnes) 
Sur l'ensemble des jours remuneres: 
Organisation et 
controle des 
documents 
(8 personnes) 
Soutien technique 
et animation 
(4 personnes) 
14% ont ete consacres a 1'administration generale (direction, 
conptabilite, paye, facturation, dossier, statistiques, entretien, 
relations de travail); 
34% au reseau (soutien technique et professionnel, animation de la 
bibliotheque, developpement, livraison, courrier, fournitures, 
amenagement des locaux, information); 
52% a 1'orgeinisation et au controle des collections (acquisitions, 
catalogage, rotations, reliure, saisie et controle des donnees). 
/ 
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